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Puji syukur Saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena 
dengan kasih dan Karunianya Saya dapat melaksanakan proses kerja praktik 
magang dan menyelsaikan laporan magang dengan baik dan tepat waktu demi 
memperoleh gelar sarjana. 
 Dalam laporan magang ini penulis mencoba untuk menjelaskan 
pengalaman bekerja magang di CV Dreambox Creative Multitalenta perusahaan 
yang bergerak desain yang lebih spesifik yaitu Branding Consultant yang mana 
banyak sekali ilmu terapan desain yang di ajarkan di kampus bisa bermanfaat 
pada dunia kerja, selain penerapan ilmu banyak seperti pengalaman kerja 
sesungguhnya yang di ajarkan pada program magang yang tidak akan didapatkan 
di kampus.  
 Laporan magang ini dibuat sebagai hasil dari pengalaman dan 
pembelajaran yang di di dapatkan selama praktik kerja magang. Praktik kerja 
magang ini berlangsung selama 4 bulan terhitung sejak tanggal 6 Mei 2019 hingga 
16 Agustus 2019, Penulis Menganggap praktik kerja magang ini sebagai titik awal 
dari pengalaman bekerja di dalam sebuah perusahaan startup online shop. Dengan 
mengikuti program magang di perusahaan yang diinginkan, tentu saja akan 
memberikan pengetahuan dan pengalaman bekerja yang sangat berbeda dengan 
pelajaran-pelajaran yang diterima selama di kampus. Penulis berharap pembaca 
tulisan ini menjadi tertarik untuk mengikuti praktik kerja magang untuk 
mendapatkan ilmu dan pengalaman yang berharga. 
proses magang ini, Penulis berterima kasih kepada: 
 
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara. 
2. Tolentino,S.Ds.,M.M selaku Dosen Pembimbing praktik kerja magang 





Penulis telah melaksanakan praktik kerja magang yang dibimbing oleh Reza 
Arista Sebagai Supervisor selama total 368 jam lebih yang dimulai per tanggal 6 
Mei 2019 hingga 16 Agustus 2019 di CV Dreambox Creative Multitalenta Proses 
praktik kerja magang berlangsung setiap hari senin sampai dengan jumat dari 
pukul 09.00 hingga 18.00 WIB. Jam kerja yang penulis tempuh setiap harinya 
tidak selalu sama, disesuaikan dengan kebutuhan kerja pada waktu tertentu dan 
agenda lain. Penulis memilih CV Dreambox Creative Multitalenta sebagai tempat 
praktik kerja magang karena memiliki ketertarikan pada desain Branding visual 
dan proses kreatif yang melatar belakanginya Selama menjalani praktik kerja 
magang di CV Dreambox Creative Multitalenta penulis mendapatkan kesempatan 
untuk mengerjakan beberapa perkerjaan seperti membuat desain logo,  membuat 
stationary, emplementasi desain yang dibutuhkan dalam di branding. Penulis juga 
mendapatkan pengalaman lain mengenai tanggung jawab, disiplin dan 
profesionalitas dalam bekerja sebagai desainer grafis dalam sebuah perusahaan 
Branding consultant. 
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